vígjáték 3 felvonásban - írta dr. Fényes Samu - a dalokat szerzé Marton Géza - rendező Zilahy Gyula by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
B érle t 109. szám  (A _ ) Bérlet 109. szám (.A .)
Debreczen, szerda, 1906. évi február hó 7-én:
Szabados Paula felléptével:
Vígjáték 3 kivonásban. ír ta : dr. Fényes Samu. A dalokat szerze: Marion Géza. Rendező: Zilaby Gyula.
Dengelegi — —
A Csöppség, leánya— —
Gajdosné, alkalmazottja — 
Ambro — — —
Lenczi — — —
Mártha, a húga — —
Tanító — — —








É  e  k :..
Papp — -  — —
Jancsi, Ambró kocsisa — 
Sára, Ambró gazdasszonya 
Jutka, Ambró cselédje 










M ŰSOR : Péntek: Én, t0, Ő, Operette. (C) — Szombat: A r S I i y  virág. Operette. (A) —  Vasárnap délután: Jáll08 
YÍtéz. Daljáték, Zilahynévaí. -  Vasárnap este: Ifj. Csokonai. Vígjáték. Újdonság! (Bérletszünet.)
U n l l l é r o t / I  Földszinti * emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti 
n u i y d l u K l  páholy 6 kor. — Támlásszék I—Vll-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIJI—XII ig 2 kor. XI1Í—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülép 
1 kor. 20 fill -  Állóhely (emeleti) 80 fill. —  Deák-jegy (emeleti) 60 fill. -  Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
G r y e r m e k - j e g y  ( l O  ó v e n  © lIxo.1 i  g - y o r j a n e l c o l E  r é s z é r e )  6 0  f í l l o x * .
.^tárnyité-s cLélelótt 9 —lí2  órái^ és cLélixtéiri Q—ö óráig. Esti péxxzt^ rxxyitéLS 6'/, órakor.
W0F" Előadás kezdete *7‘/2 óira/hco**.
Bérlet 110 szám (B Holnap, csütörtökön, február hó 8 -án : Bérlet 110. szám (B)
Doritt kisasszony.
f í  Vigjátók. ^
Debreczen vár >s könyvnyomda vállalata. 
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató, 
helyrajzi szám : Ms Szín 1906
